


























































2015 年和 2016 年，安新、雄县、容城三个县的国民生产总值
之和分别仅为 212.18 亿元、218.3 亿元，仅占河北国民生产总
加快金融产业布局 打造绿色金融“新区”
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值的 0.8％、0.69％；这三个县 2015 年和 2016 年财政总收入
之和分别仅为 15.51 亿元、9.39 亿元，分别仅占河北省财政收
入总额的 0.6％、0.33％。经济体量小，开发程度较低。二是
高污染企业占比较大。雄安新区中小微企业占比超过 95％，
其中“小散乱污”企业 4807 家，占新区企业总数的 55％以上，
环境污染治理难度较大，任务艰巨。三是雄安新区目前绿色金
融发展起步比较晚、水平比较低。根据河北省银监局的数据 ,
截至 2017 年 6 月末 , 雄安新区有银行业机构仅 10 家 , 银行网
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